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Unani Practice
Unani (also spelt Yunani) refers to the tradition of Graeco-Arabic medicine. Like Ayurveda, this also a 
comprehensive tradition of medicine that goes back of Hippocrates, but owes a lot to the wisdom and 
experience of Arabic and Persian physicians. India remains one of the most prominent countries 
encouraging research and education in the field of Unani medicine. Listening to the Unani video clips 
will make the students aware of not only the concepts used in Unani medicine, but also the integral 
role of faith in healing. 
FAITH IN UNANI 
Video URI: hdl.handle.net/2152/65720
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Hindi Transcription 
अ... अपना नाम बतायें, य ेबतायें िक आप कहां से आये हैं? िकस वजह से आये हैं? मेरी तिबयत खराब हो रही थी दो-
तीन िदन से... खांसी आ रही थी तो पास में से ही... हुआ क्या था, िकस तरह की दवाई खाई थी? मतलब बुखार चढ़ रहा 
था सदीर् से... अब जो ह ैआराम ह ैकाफी... तो ये हकीम साहब के पास आप कब से आते हैं? जी हां... कब से आ रह ेहैं 
यहां? अब तो ये ह ैजी पूरा पिरवार ही काफी टाईम से इनके यहां आवे ह,ै यहां, इनके यहा ंपे... लेिकन दवाई ये बड़ी 
अच्छी सूट आवे ह,ै ये दवाई, इसिलये मैं कोई और दवाई लेता नहीं... आपने कभी अंग्रेजी दवाई ली ह?ै नहीं जी, 
होम्योपैिथक भी मैंने पहल ेयूज की थी, वो भी मुझे सूट नहीं करी... यूनानी दवा सबसे बैस्ट ह ैजी... और घर में आपके 
सभी ये ही दवाई लेते हैं? हां जी, ये ही दवाई लेते हैं जी... कभी िकसी को ऐसा हुआ ह ैिक बहुत खराब बीमारी हुई हो 
और इससे यूनानी से ठीक हुआ हो? जहन में आता ह ैआपको? एक बार हमारे अब्बा के ददर् हो गया था जी रात को, 
करीबन डढ़े बज ेके करीब... तो डॉक्टर साहब के पास आये ले के, तो िफर इन्होंने दवाई दी, जब जा के वे िफट होये... 
अब तक तो िबलु्कल िफट हैं... गुदेर् का ददर् हो गया था उनके, ज्यादा, उसके बाद िफर ददर् नहीं हुआ... तो आप मानते हैं 
िक ये इलाज ठीक ह?ै सबसे बैस्ट ह ैजी ये... ये बतायें िक, कहा जाता ह ैिक इलाज तो एक ह ैयूनानी, लेिकन वो बरकत 
ऊपर वाले की ह.ै.. बेशक जी... तो इसको मानत ेहैं इस बात को? जी िबलु्कल... अपने जबान में मुझे बतायें, क्योंिक मेरा 
सवाल इसमें नहीं आयेंगे... जी... ये सबसे, मतलब कैसे बताऊं आपको, ये बताओ? मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, िक, 
यूनानी में कहा जाता ह,ै ये जो इलाज ह,ै इसमें हाथ तो हकीम साहब का होता ह.ै.. जी... अल्लाह की मजीर् हो बाकी.. 
जी... अल्लाह की तरफ से मदद िमलती ह ैइसमें...
Hindi Vocabulary
Reason वजह
Health तिबयत
Bad, poor खराब
Cough खांसी
Medicine, drug दवाई
Fever बुखार
Winter सदीर् से
Rest आराम
हकीम साहब
Family पिरवार
English medicine, 
western medicine अंग्रेजी दवाई
Homeopathic होम्योपैिथक
Unani medication, unani 
medicine, unani drug यूनानी दवा
खराब बीमारी
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Hindi Questions
यूनानी मरीज़ हकीम साहब के पास क्यों आते हैं? 
1 हकीम जी शरबत देते हैं 
2 हकीम जी पैसे नहीं लेते हैं 
3 दवा सूट करती ह ै
4 हकीम जी का दवाखाना पास ह ै
यूनानी में कहा जाता ह ैिक जो इलाज ह ैहाथ तो हकीम साहब का होता ह ैपर बाकी मज़ीर्.... िकसकी होती ह?ै 
1 डॉ. की मज़ीर् 
2 मरीज़ की मज़ीर् 
3 अल्लाह की मज़ीर्* 
4 सरकार की मज़ीर् 
Unani यूनानी
Pain ददर्
Kidney pain गुदेर् का ददर्
Cure, remedy, treatment इलाज
Blessing बरकत
Language जबान
Allah's will अल्लाह की मजीर्
Allah अल्लाह
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
  اﭘﻧﺎ ﻧﺎم ﺑﺗﺎﺋﯾں، ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ آپ ﮐﮩﺎں ﺳﮯ آﺋﮯ ﮨﯾں اور ﮐس وﺟہ ﺳﮯ آﺋﮯ ﮨﯾں؟
  
  ﻣﯾری طﺑﯾﻌت ﺧراب ﮨو رﮨﯽ ﺗﮭﯽ دو ﺗﯾن دن ﺳﮯ۔۔۔ ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ آ رﮨﯽ ﺗﮭﯽ ﺗو ﭘﺎس ﻣﯾں ﺳﮯ ﮨﯽ۔۔۔
  
  ﮨوا ﮐﯾﺎ ﺗﮭﺎ، ﮐس طرح ﮐﯽ دواﺋﯽ ﮐﮭﺎﺋﯽ ﺗﮭﯽ؟
  
  ﻣطﻠب ﺑﺧﺎر ﭼڑھ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ ﺳردی ﺳﮯ۔۔۔ اب ﺟو ﮨﮯ آرام ﮨﮯ ﮐﺎﻓﯽ۔۔۔
  
 ﺗو ﯾہ ﺣﮑﯾم ﺻﺎﺣب ﮐﮯ ﭘﺎس آپ ﮐب ﺳﮯ آﺗﮯ ﮨﯾں؟ ﺟﯽ ﮨﺎں۔۔۔ ﮐب ﺳﮯ آ رﮨﮯ ﮨﯾں ﯾﮩﺎں؟ اب ﺗو ﯾہ ﮨﮯ ﺟﯽ ﭘورا
 ﭘرﯾوار ﮨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﭨﺎﺋم ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﯾﮩﺎں آوے ﮨﮯ، ﯾﮩﺎں، ان ﮐﮯ ﯾﮩﺎں ﭘہ۔۔۔ ﻟﯾﮑن دواﺋﯽ ﯾہ ﺑڑی اّﭼﮭﯽ ﺳوٹ آوے
  ﮨﮯ، ﯾہ دواﺋﯽ، اس ﻟﺋﮯ ﻣﯾں ﮐوﺋﯽ اور دواﺋﯽ ﻟﯾﺗﺎ ﻧﮩﯾں۔۔۔
  
  آپ ﻧﮯ ﮐﺑﮭﯽ اﻧﮕرﯾزی دواﺋﯽ ﻟﯽ ﮨﮯ؟
  
 ﻧﮩﯾں ﺟﯽ، ﮨوﻣﯾوﭘﯾﺗﮭﮏ ﺑﮭﯽ ﻣﯾں ﻧﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﯾﮏ دﻓﻌہ ﯾوز ﮐﯽ ﺗﮭﯽ، وه ﺑﮭﯽ ﻣﺟﮭﮯ ﺳوٹ ﻧﮩﯾں ﮐری۔۔۔ ﯾوﻧﺎﻧﯽ دوا
 ﺳب ﺳﮯ ﺑﯾﺳٹ ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔ اور ﮔﮭر ﻣﯾں آپ ﮐﮯ ﺳﺑﮭﯽ ﯾہ ﮨﯽ دواﺋﯽ ﻟﯾﺗﮯ ﮨﯾں؟
  
 ﮨﺎں ﺟﯽ، ﯾہ ﮨﯽ دواﺋﯽ ﻟﯾﺗﮯ ﮨﯾں ﺟﯽ۔۔۔ ﮐﺑﮭﯽ ﮐﺳﯽ ﮐو اﯾﺳﺎ ﮨوا ﮨﮯ ﮐہ ﺑﮩت ﺧراب ﺑﯾﻣﺎری ﮨوﺋﯽ ﮨو اور اس ﺳﮯ
  ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﭨﮭﯾﮏ ﮨوا ﮨو؟ زﮨن ﻣﯾں آﺗﺎ ﮨﮯ آپ ﮐو؟
  
 اﯾﮏ ﺑﺎر ﮨﻣﺎرے اّﺑﺎ ﮐﮯ درد ﮨو رﮨﺎ ﺗﮭﺎ ﺟﯽ رات ﮐو، ﺗﻘرﯾﺑﺎ ًڈﯾڑھ ﺑﺟﮯ ﮐﮯ ﻗرﯾب۔۔۔ ﺗو ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﮐﮯ ﭘﺎس
 آﺋﮯ ﻟﮯ ﮐﮯ، ﺗو ﭘﮭر اﻧﮩوں ﻧﮯ دواﺋﯽ دی، ﺟب ﺟﺎ ﮐﮯ وه ﻓٹ ﮨوﺋﮯ۔۔۔ اب ﺗﮏ ﺗو ﺑﺎﻟﮑل ﻓٹ ﮨﯾں۔۔۔ ﮔرد ﮐﺎ درد
  ﮨو ﮔﯾﺎ ﺗﮭﺎ ان ﮐﮯ، زﯾﺎده، اس ﮐﮯ ﺑﻌد ﭘﮭر درد ﻧﮩﯾں ﮨوا۔۔۔
  
  ﺗو آپ ﻣﺎﻧﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ﯾہ ﻋﻼج ﺑﮩت ﻣﻔﯾد ﮨﮯ؟
  
  ﺳب ﺳﮯ ﺑﯾﺳٹ ﮨﮯ ﺟﯽ ﯾہ۔۔۔
  
  ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ، ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﻼج ﺗو اﯾﮏ ﮨﮯ ﯾوﻧﺎﻧﯽ، ﻟﯾﮑن وه ﺑرﮐت اوﭘر واﻟﮯ ﮐﯽ ﮨﮯ۔۔۔
  
  ﺑﯾﺷﮏ ﺟﯽ۔۔۔
  
  ﺗو اس ﮐو ﻣﺎﻧﺗﮯ ﮨﯾں اس ﺑﺎت ﮐو آپ؟ ﺟﯽ ﺑﺎﻟﮑل۔۔۔
  
  اﭘﻧﮯ زﺑﺎن ﻣﯾں ﻣﺟﮭﮯ ﺑﺗﺎﺋﯾں، ﮐﯾوﻧﮑہ ﻣﯾرا ﺳوال اس ﻣﯾں ﻧﮩﯾں آﺋﯾﮕﺎ۔۔۔
  
  ﺟﯽ۔۔۔
  
 آپ ﮐﯾﺎ ﻣﺎﻧﺗﮯ ﮨﯾں؟
  
  ﯾہ ﺳب ﺳﮯ، ﻣطﻠب ﮐﯾﺳﮯ ﺑﺗﺎؤں، ﯾہ ﺑﺗﺎؤ؟
 
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مﯾﮑﺣ وﺗ ﮭﺗﺎﮨ ںﯾﻣ سا ،ﮯﮨ جﻼﻋ وﺟ ہﯾ ،ﮯﮨ ﺎﺗﺎﺟ ﺎﮩﮐ ںﯾﻣ ﯽﻧﺎﻧوﯾ ،ہﮐ ،ﮯﺳ پآ ﺎﮭﺗ ﺎﮨر هﺎﭼ ﺎﻧﮭﭼوﭘ ہﯾ ںﯾﻣ 
۔۔۔ﮯﮨ ﺎﺗوﮨ ﺎﮐ بﺣﺎﺻ  
  
۔۔۔ںﯾﻣ سا ﮯﮨ ﯽﺗﻠﻣ ددﻣ ﮯﺳ فرط ﯽﮐ ّﷲ ۔۔۔ﯽﺟ ۔۔۔ﯽﻗﺎﺑ ﮯﮨ ﯽﺿرﻣ ﯽﮐ ّﷲ ۔۔۔ﯽﺟ 
  
؟ںﯾﮨ ﮯﺗﻧﺎﻣ وﮐ تﺎﺑ سا 
  
۔ﮏﺷﯾﺑ 
Urdu Vocabulary
Reason ہﺟو
Health تﻌﯾﺑط
Bad, poor بارﺧ
Cough ﯽﺳﻧﺎﮭﮐ
Medicine, drug ﯽﺋاود
Fever رﺎﺧﺑ
Due to the cold ﮯﺳ یدرﺳ
Rest مارآ
بﺣﺎﺻ مﯾﮑﺣ
Family راوﯾرﭘ
English medicine, 
western medicine ﯽﺋاود یزﯾرﮕﻧا
Homeopathic ﮏﮭﺗﯾﭘوﯾﻣوﮨ
Unani medication, unani 
medicine, unani drug اود ﯽﻧﺎﻧوﯾ
یرﺎﻣﯾﺑ بارﺧ
Unani ﯽﻧﺎﻧوﯾ
Pain درد
Kidney pain درد ﺎﮐ ےدرﮔ
Cure, remedy, treatment جﻼﻋ
Blessing تﮐرﺑ
Language نﺎﺑز
Allah's will ﯽﺿرﻣ ﯽﮐ ّﷲ
Allah ّﷲ
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
snoitseuQ udrU
 ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻣرﯾض ﺣﮑﯾم ﺻﺎﺣب ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﯾوں آﺗﮯ ﮨﯾں؟
  ﺣﮑﯾم ﺻﺎﺣب ﺷرﺑت دﯾﺗﮯ ﮨﯾں 1
  ﺣﮑﯾم ﺻﺎﺣب ﭘﯾﺳﮯ ﻧﮩﯾں ﻟﯾﺗﮯ ﮨﯾں 2
  دوا ﺳوٹ ﮐرﺗﯽ ﮨﮯ 3
  ﺣﮑﯾم ﺻﺎﺣب ﮐﺎ دواﺧﺎﻧہ ان ﮐﮯ ﻧزدﯾﮏ ﮨﮯ 4
  ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻣﯾں ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟو ﻋﻼج ﮨﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﺗو ﺣﮑﯾم ﺻﺎﺣب ﮐﺎ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ ﭘر ﺑﺎﻗﯽ ﻣرﺿﯽ۔۔۔
  ڈاﮐﭨر ﮐﯽ 1
  ﻣرﯾض ﮐﯽ 2
  ّﷲ ﮐﯽ 3
  ﺳرﮐﺎر ﮐﯽ 4
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